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- Senator voor Brussel vanaf 26 mei 1949 tot 1950. 
- Senator voor Brussel vanaf 11 maart 1954 tot 5 december 1958. 
- Minister van Openbaar Onderwijs vanaf 6 december 1958 tot 27 
maart 1961. 
- Senator voor Brussel vanaf 1961 tot 1968. 
- Schepen van de Gemeente Etterbeek vanaf 1969. 
In zijn ambtsperiode als Minister van Openbaar Onderwijs, kwam 
hij voor een officieel bezoek naar Oostende en dit op 4 juli 1959. 
Ter gelegenheid van dit werkbezoek werd hem door het Stadsbestuur 
van Oostende een stadsplaket geschonken. 
1959 VERGULD KOPEREN STADSPLAKET AFM. : 104/156 mm 
R. Visser in het vooraanzicht aan het herstellen van zijn netten 
op de kaaimuur. 
Op de voorgrond verschillende vissersboten en op de achtergrond 
een zicht op Oostende met kerktorens en huizen. 
V. Bovenaan gekroond wapenschild van Oostende met de beide figuren 
en eronder STAD OOSTENDE. 
Een tekst verdeeld over 3 lijnen : AAN DE HEER CHARLES MOUREAUX/ 
MINISTER VAN OPENBAAR ONDERWIJS/OOSTENDE 4 JULI 1959 
Joseph PIETERS. Oostendenaar maakt carrière te Antwerpen 
Grasduinend in oude correspondentie gericht aan het "Stadsarchief" 
van Oostende vonden we een schrijven van de maritieme krant "LLOYD 
ANVERSOIS" met vraag om familiekundige gegevens over Joseph PIETERS, 
haar stichter en le directeur. 
J. PIETERS werd te Oostende geboren op 26.05.1827 als zoon van 
Michel-Alexandre PIETERS (° ca. 1788) en van Rosa VAN BUNNEN. 
In zijn geboorteakte staat de vader vermeld als "voilier" (1). 
Joseph PIETERS werd in 1845 - hij is toen 18 jaar - eigenaar van 
de schoener "Ville d'Anvers". In 1856 wordt hij bij Kon. Besluit 
van 16 december "gezworen scheepsmakelaar" bij de Antwerpse beurs. 
In 1858 is hij dan stichter-directeur van het gekende Antwerpse 
Maritieme blad "LLOYD ANVERSOIS". 
Norbert HOSTYN 
(1) Stad Oostende, archief burgerlijke stand, geboorteakten 1827. 
OPROEP 
Onlangs, tijdens een zoektocht over de akkers in de woonplaats 
van de heer J. Janssen te Beilen (Ndl) vond hij een verzegelloodje 
uit Oostende. Het gaat om een normaal loodje van een of ander 
bedrijf (afbeelding hieronder). 
Wie meer weet over deze firma neemt contact op met het Heemmuseum 
De Plate, t.a.v. de heer N. Hostyn, Wapenplein, 8400 Oostende 
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